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1 第 14回 岡山大学算数 ･数学教育学会 理事会の報告















平成 18年度の予定として､10月の第 4週に r岡山大学算数 .数学教育学会 研究発表会｣を開催す





2 第 14回 岡山大学界数 ･数学教育学会 総会の報告















平成 18年 10月28日 (土)､13:00から 第14田 岡山大草算数 .数学教育学会 研究発表会
を岡山大学教育学部;IYi左様でIlJH催する予定であることが報告された｡
(5) 会員の異動
平成 18年 10月10日現在において事務局が把握している本学全会良の異軌です｡( )の中は新
しい所届 ･勤務地です｡
(L)川上公一 (倉敷市iAiI水島中学校)
② 高畑宏之 (津山巾立鶴山中草校)
③ 伍賀戊晶 (旭東公民館)
① 柴原靖彦 (岡山県青少年教育センターEAJ谷学校)
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